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ABSTRAK 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk meneliti dampak 
kelekatan ayah terhadap regulasi diri perempuan dewasa muda yang belum menikah. Alat ukur 
yang digunakan, adalah Short Self-Regulation Questionnaire (SSRQ) dan Alat Ukur Kelekatan 
Ayah yang berbentuk kuesioner dengan skala Likert. Pengolahan data pada penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0 untuk menguji validitas dan reliabilitas alat 
ukur, serta untuk melihat hubungan (dampak) variabel independen terhadap variabel dependen. 
Teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling. Di tahap analisis, dilakukan uji 
hipotesis dan uji regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah bahwa kelekatan ayah (sebagai 
variabel independen) memberikan dampak sebesar  7.9% terhadap regulasi diri (sebagai variabel 
dependen). Dimensi trust menunjukkan koefisien regresi sebesar 0.653, sedangkan dimensi 
communication koefisien regresinya sebesar 0.232 dan dimensi alienation sebesar -0.122. Hasil 
tersebut berarti bahwa dimensi trust paling berperan dalam kelekatan ayah terhadap regulasi diri. 
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